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El Colegio de Mexico
Pedro Henriquez Urefia es, en todos los sentidos que pueda tener la
palabra filologia, un gran fildlogo. Esto abarca tanto el sentido etimol6-
gico de filologia como <<amor a la palabra> (y palabra entendida en un
sentido amplio como «expresi6n del espiritu>>) cuanto los sentidos mas
modernos del termino.
Los trabajos filol6gicos que Pedro Henriquez Urefia hizo durante sus
dos estancias en M6xico (de 1906 a 1914 y de 1921 a 1924), y aquellos
que realiz6 posteriormente, constituyen un paradigma y rebasan -en mu-
cho, como toda su obra- los sentidos modernos del t6rrnino filologia.
Siguiendo la primera acepci6n de un diccionario usual muy conocido (el
de Julio Casares), la obra de Henriquez Urefia es un modelo del <estu-
dio cientifico de una lengua, de la literatura y de las demds manifesta-
ciones que sirven de vehiculo a la expresi6n de una cultura>>. Tomando
la segunda acepci6n de filologia como <<estudio cientifico de la parte
gramatical y lexicogrfica de una lengua>>, la obra de Pedro Henriquez
Urefia la supera y la rebasa. Sus estudios abarcan todos los niveles o as-
pectos de la lengua. En ellos encontramos analisis fon6ticos, morfol6gicos,
l6xicos -ejemplares-, que son pioneros en el estudio serio del espafiol
de America en general y de M6xico en particular.
Sin lugar a dudas, es a Pedro Henriquez Urefia a quien M6xico le
debe mas en relaci6n con el conocimiento de su realidad lingiifstica. En
1921, Pedro Henriquez Urefia formul6, por primera vez en la historia
de los estudios sobre el espaiol de M6xico, una divisi6n global del pais
en zonas dialectales, en sus <<Observaciones sobre el espaiol de Ameri-
ca , que public6 en la Revista de Filologia Espatiola' y que fue el pri-
1 Publicado en el nmi. 8, pp. 357-390.
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mero de una serie de estudios dialectales sobre el espafiol americano. Esta
divisi6n dialectal de Mexico ha sido el punto de partida para muchos de
los estudios que se han emprendido desde entonces, y en muchos aspec-
tos ain sigue siendo valida o aclaratoria ". Posteriormente, en 1938, cuan-
do Henriquez Urefia residia ya en la Argentina y trabajaba activamente
en el Instituto de Filologia de Buenos Aires, que dirigia Amado Alonso,
public6 en la Biblioteca de Dialectologia Hispanoamericana otra obra
fundamental para el conocimiento del espahol de M6xico: El espaniol de
Mexico, los Estados Unidos y la America Central. En ella reuni6 y edit6
varios estudios pioneros, desde el de F. Semeleder, <<El espaiol de los
mejicanos>>, escrito en 1890; el de Ch. C. Marden, <<La fonologia del es-
paiol en la ciudad de M6jico>>, de 1896; el de E. C. Hills, <<El espafiol
de Nuevo M6jico>, de 1906; dos articulos sobre provincialismos de
M. G. Revilla, de 1910, hasta varios trabajos del propio Henriquez Ure-
fia. Entre ellos, cabe destacar sus <Datos sobre el habla popular de M6ji-
co>, con abundante informaci6n fonetica y gramatical sobre el habla de
las diversas regiones del pais; sus <<Mutaciones articulatorias en el habla
popular>, donde explica las variaciones de caracter sociocultural en el
l6xico y en la pronunciaci6n, y una amplia y valiosa bibliografia sobre
los hechos lingiiisticos de estas zonas.
Ademis de ser ejemplar, la obra de Pedro Henriquez Urefia tiene un
caracter universal. Es bien sabido que su intenci6n -lograda- fue tra-
bajar para que se consolidaran no culturas aisladas o nacionales, sino
una cultura continental, que llam6 cultura de la America hispinica (de
la que no excluye a Brasil). Visto de esta manera, su legado hacia Mexico
es mayor, puesto que dio luz sobre el conocimiento de nuestra realidad
local, lingiiistica o literaria, y al mismo tiempo la interpret6 y la incor-
por6 al contexto hispanico mes amplio, al que pertenece y en el que cobra
mayor sentido. Sus estudios, a diferencia de los de otros fil6logos, no
s6o10 llevan a un entendimiento claro y a una comprensi6n amplia de los
fen6menos lingiiisticos y literarios, sino que introdujeron a sus contempo-
raneos -y nos introducen a nosotros hoy- en una especie de revolu-
ci6 cultural que estimula la productividad y la creaci6n.
Con objeto de lograr una mayor cohesi6n cultural en Hispanoameri-
ca y de propiciar una expresi6n s6lida, original y novedosa, Pedro Hen-
riquez Urefia tuvo que ser al mismo tiempo que fil6logo, fil6sofo, histo-
riador, literato, politico y educador. Asi lo demostr6 en su paso por Me-
2 V6ase, por ejemplo, de Jos6 Moreno de Alba, <<Henriquez Ureia y el espaiol de
America>, en Los universitarios, nim. 16 (Universidad Nacional Aut6noma de M6xi-
co, agosto 1984), pp. 28-29. Cfr. tambien de Juan C. Zamora y Jorge M. Guitart
Dialectologia hispanoarmericana (Salamanca: Ediciones Almar, 1982).
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xico, donde colabor6 con los hombres de letras y con los hombres poli-
ticos mas destacados. Por ejemplo, su trabajo, de miras muy amplias,
construido sobre una investigaci6n siempre s6lida y rigurosa, qued6 plas-
mado de manera admirable, junto con el de Justo Sierra, Luis G. Urbina
y Nicolas Rangel, en una de las obras mas originales, bien documentadas
y completas de la historia literaria mexicana, la Antologia del Centena-
rio (1910) , de la que s6lo alcanz6 a publicarse un tomo antes de la
revoluci6n maderista. Despu6s de la revoluci6n, y no s6lo durante su se-
gunda estancia en M6xico (de 1921 a 1924), sino hasta el momento de
su muerte, sigui6 colaborando con los intelectuales mexicanos, para con-
tinuar construyendo, a trav6s de los desarrollos nacionales, una cultura
hispanoamericana. Siguiendo a Bolivar, Pedro Henriquez Urefia repe-
tia: <<Nosotros somos un pequefio g6nero humano , y al emplear la pri-
mera persona del plural -nosotros-, pensaba, como Bolivar, en toda la
Amdrica hispanica. Para ella buscaba, a travs de la cultura y el arte, un
futuro mas s6lido: <<Si las artes y las letras no se apagan -decia- tene
mos derecho a considerar seguro el porvenir. Trocaremos en area de te-
soros la modesta caja donde ahora guardamos nuestras escasas joyas>>4
Veamos c6mo Pedro Henriquez Urefia, aun establecido ya muy lejos
de M6xico, en la Argentina, contribuy6 a que pudiera <<trocarse en area
de tesoros>>, una <<modesta caja>: que Alfonso Reyes cultivaba y tenia
dispuesta para 61, como <<escasa joya>>: un centro de estudios filol6gicos
en el reci6n fundado Colegio de M6xico.
Tocar6 a la vez la relaci6n interna que Pedro Henriquez Urefia guar-
da con El Colegio de M6xico 5, relaci6n que todavia estd viva y produce
frutos, y la otra relaci6n, que podriamos llamar externa, que termin6 con
su muerte, el 11 de mayo de 1946. Por relaci6n externa entenderd el in-
tercambio de experiencias que con Pedro Henriquez Urefia mantuvieron
sobre todo Alfonso Reyes, fundador y primer presidente de El Colegio
de M6xico, y tambi6n, aunque en menor grado, Daniel Cosio Villegas,
secretario general, a lo largo de esos escasos seis afios que cuento a partir
de la fundaci6n formal de El Colegio de M6xico, en 1940. Durante ese
3 Antologia del Centenario (Estudio documentado de la literatura mexicana du-
rante el primer siglo de independencia), tomo I, edici6n de Justo Sierra, Luis G. Ur-
bina, Pedro Henriquez Urefia y Nicolas Rangel (Mexico: Imprenta de Manuel Le6n
Sanchez, 1910).
4 Seis ensayos en busca de nuestra expresidn, en Obra critica, edici6n de Emma
Susana Speratti Pifiero (Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1960), p. 253.
5 Lei una visi6n preliminar de esta <relaci6n> en el Congreso de la Asociacion
de Lingiiistas y Fil6logos de America Latina, que se realiz6 en Santo Domingo en
septiembre cde 1984, en homenaje a Pedro Henriquez Urefia.
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periodo, Pedro Henriquez Urefia vivi6 en la Argentina y reparti6 sus
actividades entre el Instituto de Filologia de Buenos Aires, sus colabora-
ciones para la Revista de Filologia Hispdnica, para la Biblioteca de Dia-
lectologia iispanoamericana, sus trabajos para la Editorial Losada, sus
cursos en la Universidad de La Plata, la creaci6n de la Biblioteca Ameri-
cana, que diseii6 para el Fondo de Cultura Econ6mica en Mexico, la ela-
boraci6n de su Historia de la cultura en la America hispdnica (que pu-
blic6 el Fondo de Cultura de M6xico, en 1967), entre otros. En 1940
Pedro Henriquez Urefia viaj6 a Cambridge, Massachusetts, para dictar
sus (ahora consagradas por valiosas) ocho conferencias en la catedra
Charles Eliot Norton de la Universidad de Harvard (traducidas despu6s
al espafiol por Joaquin Diez-Canedo como Las corrientes literarias en
la America hispdnica). Esta prestigiosa catedra la habian ocupado, entre
otros, T. S. Eliot y, el afio anterior, Igor Stravinski.
Los datos para lo que he Ilamado relaci6n externa entre El Colegio
de Mexico y Pedro Henriquez Urefia los he tornado de la corresponden-
cia entre Pedro Henriquez Urefia y Alfonso Reyes, publicada en Santo
Domingo 6, y de algunas cartas y documentos ineditos, cuya copia guarda
El Colegio de M6xico.
A esta relaci6n le damos comienzo en 1938, poco antes de que se
fundara la Casa de Espafia en Mexico, cuyo objetivo fue acoger a los
intelectuales espafioles perseguidos a consecuencia de la guerra civil. El
24 de febrero de 1938, Alfonso Reyes escribe a Pedro Henriquez Urefia
imaginando ya la instituci6n que liegaria a fundarse pronto: <Aunque
todavia no tengo nada definido, las cosas se van orientando, gracias a la
excelente voluntad que he encontrado, en el sentido de crear una Funda-
ci6n de Cultura con fondos oficiales y donativos extranjeros. Si lo logro,
podremos hacer muchas cosas. Te ruego que digas a Amado Alonso que,
aunque encontre en la Universidad la mejor disposici6n para traer a
[Angel] Rosenblat, no creo que ofrezca por ahora las seguridades necesa-
rias. No quiero embarcar a nuestro amigo en un mal barco. Agradecere
que me manden su direcci6n para comunicarme con 61, pues si como me
figuro logro mis proyectos, ser6 yo mismo quien lo traiga>> (Epistola-
rio, p. 441).
6 Pedro Henriquez Urefia y Alfonso Reyes, Epistolario intimo (1906-1946),
tomno III (en adelante, Epistolario), recopilado por Juan Jacobo de Lara (Santo Do-
mingo, 1983). Una edici6n critica completa fue preparada para Fondo de Cultura
Econ6mica, de M6xico, por Jos6 Luis Martinez, a quien consultd algunas dudas sobre
la presente investigaci6n. Para el periodo 1907-1914 de la correspondencia entre Al-
fonso Reyes y Pedro Henriquez Urefia acaba de salir el tomo I (1966) de la edici6n
de Jos6 Luis Martinez en Fondo de Cultura Econ6mica, de M6xico.
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Casi simult6neamente, en mayo de 1938, le comenta Alfonso Reyes a
Pedro Henriquez Urefia lo bien que marchaba ya otra instituci6n que,
aunque naci6 antes, de alguna manera fue hermana gemela de El Colegio
de Mexico, el Fondo de Cultura Econ6mica: <<Bajo Daniel Cosio -dice
Alfonso Reyes-, el Fondo de Cultura Econ6mica esta desarrollando un
trabajo editorial cada vez mas firme. Tambi6n aqui intervengo. Cualquiera
de estos dias tambi6n a ti te pediran alguna cosa. Podrias, desde luego,
sugerir algunas buenas obras extranjeras de historia, politica o sociolo-
gia, aunque no sean precisamente de economia, con tal de que tengan te-
mas de actualidad: no libros viejos, sino nuevas interpretaciones>> (Epis-
tolario, p. 444).
En febrero de 1939, Alfonso Reyes ya le da noticia a Pedro Henriquez
de la fundaci6n de la Casa de Espafia en Mexico, bot6n de muestra de
la actitud digna de algunos paises hispanoamericanos, como el nuestro,
al proteger, acoger y cuidar celosamente esa tradici6n de grandes valores
intelectuales y 6ticos contra la barbarie que tanto habian temido nues-
tros grandes hombres, desde Bolivar y Sarmiento hasta Marti y Pedro
Henriquez Urefia. <<En M6xico -vuelve a escribir Alfonso Reyes- estin
[Enrique] Diez-Canedo, [Jose] Gaos, Juan de la Encina, Agustin Milla-
res y otros amigos espafioles. Se ha fundado la Casa de Espafia, que esta
administrando Daniel Cosio. Se trata de organizar conferencias, cursos
y publicaciones, pero, como de costumbre, hay poco dinero. La atenci6n
general del pais esti ya acaparada por el problema de las futuras elec-
ciones presidenciales de septiembre de 1940 [era la transici6n de Lizaro
Cardenas a Manuel Avila Camacho]>> (Epistolario, p. 460).
Hay que destacar que la actitud firme y valiente de Alfonso Reyes
por luchar para establecer en nuestra America hispinica una instituci6n
s6lida, seria, estable y productiva fue determinante para la creaci6n del
Luturo Colegio de M6xico. El 22 de marzo de 1939, Reyes le confirma a
Pedro Henriquez Urefia:
La Universidad de Texas me ofreci6 una catedra bien remunerada
y la direcci6n de un Instituto Latino-Americano que se va a crear con
el mucho dinero que les sobra, con nombramiento para toda la vida,
jubilaci6n y todo. A pesar de que aqui se anuncian sobresaltos politico-
electorales, no quise aceptar. No quiero desterrarme, volverme pocho,
y ser un instrumento mas de absorci6n de los elementos latino-ameri-
canos por aquella gente. No quise volver la espalda a mi destino de
mexicano y a mi nombre. Una cosa es andar en el servicio exterior de
M6xico (del que por ahora me retiro) y otra seria aceptar una des-
vinculaci6n por cuenta ajena. He preferido quedarme aqui, quemarme
aquf, recristalizar aqui, y el Presidente [de la Repiblica] me ha ofre-
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cido una situaci6n modesta pero hermosa: la Presidencia del Patrona-
to de la Casa de Espania, a la que voy a procurar dar verdadera vida,
conservindole su caracter de centro universitario cientifico y derivando
hacia Educaci6n Piblica a los maestros secundarios y personas de me-
nor categoria que hay que asilar, pero que la desvirtuarian. ,Apruebas
lo que he hecho? Aqui es puesto de combate y lucha, pero no me ab-
sorbers mucho tiempo. La mocheria nacional estd envalentonada con
el funesto ejemplo de la nauseabunda Europa [era plena Segunda Gue-
rra Mundial]. No importa. Quiero vivir mi lucha (Epistolario, pagi-
nas 461-462).
Repito, era la Segunda Guerra Mundial, y el nazismo y el fascismo
preocupaban hondamente a los dos corresponsales. Alfonso Reyes, el 2 de
diciembre de 1939, le preguntaba a Pedro Henriquez Urefia de sus temo-
res sobre editoriales argentinas que pueden estar apoyadas por intereses
fascistas o franquistas. Pedro Henriquez Urefia contesta el 21 de diciem-
bre de 1939: <<A prop6sito de fascismo: no es inexacto decir que la Edi-
torial Sudamericana estuvo dominada algin tiempo por los intereses o
por lo menos los temores fascistas (fascismo, gdnero; franquismo, espe-
cie). Los hechos son muchos, y muy sabidos aquf. Todavia hoy, aunque
ha aflojado la presi6n franquista, y aunque la guerra de Europa obliga a
nuevas actitudes, no publican nada que les parezca avanzado (Episto-
lario, pp. 467-468). Y Alfonso Reyes se duele de lo que sucede en Euro-
pa y le preocupan los vaivenes de la politica mexicana: <<Aqui estamos
ahora viendo de salvar nuestra Instituci6n a travs del puente de las
elecciones. No hablemos de Europa, que duele hasta la muerte>> (25 de
junio de 1940, Epistolario, p. 465).
No s6lo a travds del intercambio epistolar estaba Pedro Henriquez
Ureiia en contacto con El Colegio de Mexico, sino que tanto Alfonso
Reyes como Daniel Cosio, lo tuvieron presente desde un principio para
que construyera y colaborara con ellos en algo de lo que es el actual Co-
legio. Cuando en 1940 Pedro Henriquez Urefa fue a Harvard a ocupar
la citedra antes mencionada, Alfonso Reyes le escribe:
Una carta de tu familia nos ha hecho saber que vendras a Harvard
por septiembre. El Patronato de la Casa, que practicamente se reduce
a Cosio Villegas, Eduardo Villasefior y yo, alimenta la esperanza de que
tus obligaciones universitarias en el Norte te permitan venir hasta M6xi-
co. Te ofrecemos desde luego el viaje redondo entre los Estados Unidos
de America y Mexico y los gastos de tu permanencia entre nosotros. Te
pediriamos, en cambio, que hicieras aqui lo que te diera la gana. Ya tti
verias lo que te conviene, de acuerdo con el ambiente. Esperamos an-
siosamente tus letras al respecto (21 de agosto de 1940. Archivo de El
Colegio de M6xico).
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Al poco tiempo, en octubre de 1940, ya estaba fundado formalmente
El Colegio de M6xico. Desde entonces hasta 1945 don Pedro y sus ami-
gos de El Colegio intercambiaron cartas de caracter mis bien personal y
profesional. A Pedro Henriquez Urefia le era dificil moverse de Argentina,
pero en diciembre de 1945, a raiz de la alarma de Daniel Cosio Villegas
y de Alfonso Reyes por los acontecimientos politicos en aquel pais, don
Daniel se apresur6 a invitar a don Pedro y darle forma a la vieja idea de
crear un Centro de Estudios Filol6gicos -o Lingiisticos y Literarios,
como se le conoce ahora-. En resumen, querian crear un Centro que in-
corporara las inquietudes profesionales tanto de Alfonso Reyes como las
de sus colegas Pedro Henriquez Ureia, Amado Alonso y las de los en-
tonces mis j6venes Angel Rosenblat, Raimundo y Maria Rosa Lida, entre
otros. Fue entonces cuando Daniel Cosio acudi6 a William Berrien, de la
Fundaci6n Rockefeller, para poder financiar esta nueva etapa de El Co-
legio, y asi se lo comunic6 a don Pedro:
Me anticip6 a preguntar si, en el caso de que tti resolvieras venir a
M6xico, El Colegio de M6xico contaria con el apoyo econ6mico de la
Fundaci6n Rockefeller para poder organizar un sitio de trabajo en el
que pudieras desplegar tus mejores actividades. Ayer al medio dia reci-
bi o10 que resultaba ser una contestaci6n inmediata de Berrien, que es-
taba dispuesto a hacer un viaje especial a M6xico en los diez primeros
dias de enero si Alfonso Reyes y yo estabamos para entonces en la ciu-
dad. Habl6 en seguida con Alfonso Reyes y resolvimos ponerle el tele-
grama que Berrien queria, diciendole que estabamos enteramente a sus
6rdenes.
Y continia explicando Cosio:
Quizas convenga que te anticipe que al parecer la Fundaci6n se in-
teresaria en ayudar a que El Colegio creara un Centro de Estudios Lite-
rarios de la America Latina, con investigaciones quizis de cartcter filo-
16gico, y que to participaras en los trabajos de ese Centro en las condi-
ciones que ti fijaras: como director de el o simplemente como miembro
suyo. En todo caso, creo que se puede anticipar con firmeza una remu-
neraci6n que te bastara para vivir con amplitud y te permitiera consa-
grar tu tiempo a una sola tarea o a la tarea doble de tu propio trabajo
personal y del Centro. En suma, una situaci6n de libertad y de ocio
intelectual tan grande y tan perfecto como sea humanamente posible.
Casi sobra decir que tratariamos de conseguir un contrato hasta por
cuatro afios que le diera la maxima estabilidad y fijeza a tu situaci6n
(18 de diciembre de 1945. Archivo de El Colegio de M6xico).
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El 8 de enero de 1946, Daniel Cosio le precisa a Henriquez Urefia
ain mejor la idea de lo que hoy es el Centro de Estudios Lingtifsticos y
Literarios:
1) Hace ya tiempo que la Fundaci6n y El Colegio se vienen lamen-
tando de que no exista en Mexico ningin esfuerzo organizado en
el campo de los estudios literarios y filol6gicos.
2) A este hecho se han venido a sumar otros dos recientes: la situa-
ci6n argentina, que puede concluir en desalentar trabajos de esta
naturaleza, y el renovado inter6s de algunos centros culturales nor-
teamericanos en los estudios hispdnicos en general.
3) De ahi que se haya pensado en si no seria 6sta la oportunidad de
intentar organizar dentro de El Colegio de M6xico un nicleo que
recoja la experiencia, sobre todo, del Centro de Estudios I-Hist6ricos
de Madrid y del Instituto de Filologia de Buenos Aires.
La idea general por lo que toca al personal que inicialmente se en-
cargaria de las labores docentes y de investigaci6n seria la de con-
tarte a ti mismo como director, asegurar los servicios de personas
competentes y que tendrian la ventaja de haber trabajado ya con-
tigo -por ejemplo, Rosenblat y los dos hermanos Lida- y agre-
garle a ellos un buen contingente mexicano.
4) Como he dicho antes, este grupo de personas tendria dos tareas:
una de ensefianza a j6venes mexicanos y latinoamericanos con una
vocaci6n ya definida para esta clase de estudios, pero que carecen
total o parcialmente de la preparaci6n t6cnica necesaria; otra de in-
vestigaci6n, que podria tal vez imaginarse, por una parte, como la
prosecuci6n de algunos proyectos de investigaci6n personales en
los que estuvieran trabajando los miembros del Centro, y por otra,
y mas principalmente, el poder idear una investigaci6n mayor que
se acometeria colectivamente. Para la primera tarea deberia con-
tarse con los recursos necesarios para ofrecer becas de estudio a un
grupo de diez o doce j6venes; para lo segundo, los recursos serian
mas que nada de indole bibliogrdfica y se procuraria, por supuesto,
reunir los necesarios.
5) Se aspira a que este Centro cuente ademas con recursos destinados
a publicaciones, si bien 6stos no serdn nunca excesivos ni quiza
suficientes.
La Fundaci6n Rockefeller y El Colegio de M6xico serian los parti-
cipantes principales en la organizaci6n y financiamiento del pro-
yecto, si bien no se excluye la posibilidad de intentar conseguir de
otras instituciones su colaboraci6n, sea en el orden financiero o en
el tecnico. (Archivo de El Colegio de M6xico.)
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Por desgracia, Pedro Henriquez Urefia muri6 en mayo de 1946. Pero
afortunadamente habia dejado excelentes discipulos y amigos. Uno de
ellos, ilustre, generoso y s6lido, fund6 en 1947 el Centro de Estudios Lin-
giiisticos y Literarios: Raimundo Lida, sembr6 e hizo prosperar en Mexi-
co la tradici6n de Pedro Henriquez Urefia, que es tambidn, en gran me-
dida, la de Amado Alonso y la de Ram6n Menendez Pidal.
Si la <<modesta caja>> con algunas joyas que guardaba Alfonso Reyes
para Pedro Henriquez Urefia en la Casa de Espafia en Mexico pudo <<tro-
carse>> en una instituci6n grande, productiva y ejemplar como es El Cole-
gio de Mexico, se debe a que Pedro Henriquez Urefia, Alfonso Reyes y
Daniel Cosio Villegas tenian una concepci6n semejante y se planteaban
metas similares para el desarrollo de la cultura. A esta coincidencia es
a lo que llamo relaci6n interna entre Pedro Henriquez Urefia y El Cole-
gio; relaci6n de ideales y de metas especificas, que debe cultivarse como
fruto muy apreciado. En primer lugar est la intensa preocupaci6n de
don Pedro por combinar <la tradici6n y la rebeldia>>, <<el descontento y la
promesa>, <<la energia nativa y el afin europeizante, lo propio y lo
ajeno, lo indigena y lo extranjero; la originalidad y la repetici6n. En Seis
ensayos en busca de nuestra expresidn resume lo esencial de esa preocu-
paci6n tan suya. Henriquez Urefa dice ahi:
Contentdndonos con usar el ajeno hallazgo, del extranjero o del com-
patriota, nunca comunicaremos la revelaci6n intima; contentdndonos
con la tibia y confusa enunciaci6n de nuestras intuiciones, las desvirtua-
remos ante el oyente y le parecerdn cosa vulgar. Pero cuando se ha al-
canzado la expresi6n firme de una intuici6n artistica, va en ella no s6lo
el sentido universal, sino la esencia del espiritu que la posey6 y el sabor
de la tierra de que se ha nutrido [...]1. Cada grande obra de arte crea
medios propios y peculiares de expresi6n; aprovecha las experiencias
anteriores, pero las rehace, porque no es una suma, sino una sintesis,
una invenci6n 7.
En segundo lugar, esta soluci6n que Henriquez Urefia propone para
obtener coherencia cultural: 61 mismo la expresa como <<el ansia de per-
fecci6n es la inica norma> ". Y la refina ain mis cuando declara:
Nuestros enemigos, al buscar la expresi6n de nuestro mundo, son la
falta de esfuerzo y la ausencia de disciplina, hijos de la pereza y la in-
Pedro Henriquez Urefia, Seis ensayos en busca de nuestra expresidn, en Obra
critica, edici6n de Emma Susana Speratti Pifiero (Mexico: Fondo de Cultura Econ6-
mica, 1960), pp. 251-252.
8 Ibid., p. 251.
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cultura, o la vida en perpetuo disturbio y mudanza ilena de preocupa-
ciones... 9
Su lecci6n de maestro fue recogida y cultivada como propia por va-
rios de los fundadores del Colegio, particularmente por Alfonso Reyes,
y por el mis joven, Raimundo Lida. Segin el propio Henriquez Ure'ia,
el hilo conductor debia ser <<el pensar que no hay secreto de la expresi6n
sino uno: trabajarla hondamente, esforzarse en hacerla pura, bajando
hasta la raiz de las cosas que queremos decir; afinar, definir, con ansia de
perfecci6n 1°. En un homenaje p6stumo en 1947, Raimundo Lida, quien
estableci6 todos los principios y objetivos del Centro de Estudios Lingiiis-
ticos y Literarios del Colegio de M6xico, dijo de Pedro Henriquez Urefia:
<<Por entre su obra de historiador, critico y fil6logo, bien claro se dibuja
el camino en que Henriquez Ureia, riguroso maestro de si mismo, acab6
por dominar los secretos de la exposici6n diafana y densa que, articuldn-
dose sobre temas cardinales, se derrama, sin embargo, por mil senderos de
sabidurfa y curiosidad n
En tercero y Iltimo lugar, en esa relaci6n interna, como latinoameri-
canos compartimos absolutamente su preocupaci6n por el presente y el
futuro en esta America hispinica nuestra. Para confirmarlo, termino
haciendo una glosa del comienzo de Las corrientes literarias en la Ameri-
ca hispdnica, que evidencia la actualidad del magisterio y la presencia
de Pedro Henriquez Urefia. Dice:
En una epoca de duda y esperanza, cuando la independencia politi-
ca aitn no se habia logrado por completo, los pueblos de America his-
pinica se declararon intelectualmente mayores de edad, volvieron los
ojos a su propia vida y se lanzaron en busca de su propia expresi6n 12
Quiero parafrasear esta lecci6n y decir que en 6sta, nuestra 6poca actual,
tambien de duda y esperanza, cuando resulta tan dificil mantener nuestra
independencia -cultural, econ6mica y aun politica-, los pueblos de la
America hispinica necesitamos seguir declartndonos mayores de edad,
volver los ojos a nuestra propia vida y lanzarnos, constante y reiterada-
mente en busca de nuestra propia expresi6n.
SIbid., p. 252.
10 Ibid., p. 251.
11 Raimundo Lida, Letras hispdnicas (M6xico: El Colegio de Mexico y Fondo de
Cultura Econ6mica, 1981), p. 187.
12 Pedro Henriquez Ureia, Las corrientes literarias en la America hispdnica
(M6xico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1949), p. 9.
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